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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan dari penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan 
program UPPO di Kelompok Tani Budi Saiyo.Responden pada penelitian adalah 
Kelompok Tani Ternak Budi Saiyo yang sekaligus penerima bantuan pengolahan 
pupuk organik di Korong Pasa Karambia Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kab 
Padang Pariaman.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
studi kasus (case studi) pada kelompok tani Budi Saiyo menggunakan kuesioner 
sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data.Variabel yang diukur 
adalahKarakteristik Kelompok Tani Budi Saiyo (Umur, Jenis kelamin, Tingkat 
pendidikan, Pekerjaan, Pengalaman peternak) dan untuk menjawab tujuan 
pertama dari penelitian ini yaitu mengevaluasi pelaksaan program UPPO di 
kelompok tani ternak Budi Saiyo (Indikator keluaran, Indikator hasil, Indikator 
manfaat). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik Kelompok 
Kelompok Tani Budi Saiyo yang dilihat dari Umur, Jenis kelamin, Tingkat 
pendidikan, Pekerjaan, Pengalaman peternak secara berurutan adalah 25- 55 tahun 
dengan presentase 60%, >55 dengan presentase 40%. Responden laki-laki 
sebanyak 80% dan perempuan 20%, Reseponden dengan pendidikan SD sebanyak 
60%, SMP 30%, PT 10%. responden bekerja sebagai petani dengan presentase 
100%, pengalaman responden <5 tahun dengan presentase 30%,5-10 tahun 
dengan persentase70%. sedangkan Pelaksanaan Program UPPO pada Kelompok 
Tani Ternal Koto Panjang Saiyo yang dilihat dari Indokator Keluaran dengan 
Presentase 100%, Indikator Hasil 76,2%, Indikator Manfaat 100% dan Indikator 
Dampak 100%. 
 
Kata kunci: Kelompok Tani Budi Saiyo, Karakteristik Peternak, Evaluasi 
Pelaksanaan Program UPPO. 
  
 
